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RELATIONS ACROSS TAIWAN STRAITS
党利用执政的有利地位，高举所谓
“中华民国建国百年”的旗帜。从年
初开始，马英九当局就着手举办上
百项相关的活动，仅在开设的官方
网站中所列的正式活动就有 176 项。
马英九当局还专门成立了“中华民
国建国一百年庆祝活动筹备委员
会”，由萧万长担任主委；还成立“中
华民国建国一百年基金会”，具体承
办相关的庆祝活动。在“双十”前
后，当局还规划了大规模的庆祝活
动，包括“升旗”典礼、阅兵游行、
大型晚会、集体婚礼、研讨会和论
坛等等。国民党通过一系列活动强
化“中华民国”与台湾的连结，马
宣称，“中华民国是我们的国家，台
湾是我们的家园”。
为了向台湾民众展示国民党的
执政能力，从 9 月底开始，国民党
连续召开五场记者会，向岛内外民
10月19日，中国国民党举行中常会，讨论老农津贴问题。（图自中新社）
众揭示国民党建设台湾的构想，即
“黄金十年、国家愿景”的全面规划，
从经济、社会、文化、环保、两岸、
国际等面向为台湾民众描绘出一幅
国民党规划的愿景。“黄金十年”的
关键是两岸关系的和平稳定，为此，
马还提出两岸和平协议的议题。在
蓝绿对立、三方争夺的选战面前，
国民党的两岸政策，两岸关系和平
发展的前景，都面临挑战和考验。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
11月24日，亲民党主席宋楚瑜和搭档林瑞雄赴台“中选会”完成参选登记手续，
成为2012年台湾地区领导人选举第三组候选人。（图自中新社）
【专家笔谈】
